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Nilai Akhir Yang 
Diperoleh 
1 Kelengkapan unsur isi artikel (10%) 10 1 0,9 
2 
Ruang lingkup dan kedalaman 
pembahasan (30%) 
30 3 2,7 
3 
Kecukupan dan kemutahiran 
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Catatan Reviewer: Artikel yang ditulis sangat 
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1. Kelengkapan unsur isi jurnal: Lengkap, diantaranya 
ada abstrak, kata kunci, pendahuluan, konten, 
kesimpulan dan pustaka. 
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2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: sangat 
mendalam mengkaji kemampuan siswa dalam 
menulis cerita karangan denganmenggunakan 
media gambar. 
 
3. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan 
metodologi: Data yang digunakan cukup 
refresentatif dan mutakhir. 
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6. Kesesuaian Bidang Ilmu: Pengajaran yang 
dilakukan oleh gurutta as’ad adalah bagian dari 
dakwah dalam memperkenalkan ajaran islam. 
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